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2 ．モ デ ル の基 本 的枠 組 み
このシ ミュレーションモデルは、行動 シミュレ ーションモデルParadise の枠 組みを用い て構築さ
れた。Paradise は動物やロボットな どの知的行動体の行動をシ ミュレーションするために提案され
たモデルである。この基本的概念は、個々の行動体がその周囲にある環境を知 覚し、次の行動を個




行動に よって生ずる情報の形式化が必要とされる。このモデルでは、図1 に示 す ように売 り手／買
い手（Seller／Buyer ）Agent はCommunicationChannel であるStatusBoard を通して得られる情報
を認識し、状況判断して、次の行動を決定する能動的な行動体であるとし た。売 り手Agent は「売
り」、「売値提示」、「模様眺め」、買い手Agent は 「買い」、「買値提示」、「模様眺め」とい う行動決定
























売り手／買い手Agent は基本的に図2 に示したように行動する。まず、各Agent はStatusBoard
の情報を参照して現在の市場の状況を知り、次の行動を決定する。何もしない場合以外は、各Agent





















































b ） 買 い 手 側
（二二二 二⊃ProcessorConditionC
二三二二DNextbehavior










ある時刻t における契約価格の推定値CV （t ）は、市場の開始からその時刻t までのAskingValueAV
（t ）とBiddingValueBV （t ）を用いて基本的には（1 － い で計算される。CV （t)
はh （k ）が示すようにAskingValue とBiddingValue が市場に出そろうまでは値O をとる。また
















h(k 一h ぴAV(k) ≠・・nBV(k) ≠0OI0,otherwise
(1-2)
AV(O) ＝・・,召V(O)＝OAV(













過去の契約値はL 個まで記憶可能で、L ＝O の場合は（1 －1 ）と同等である。この記憶ぱFIFO
で、契約回数がL 回を上回った場合は古い物から順に新しい物に置き換えられる。
2 ）推定契約価格CV の受け入れ判断関数









売り手Agent は（1）の場合は、常にそ のCV を受け入れ、それと反対に（3) の場合は常に拒否する。
しかし、（2）の場合は確率関数F （CV ）に従って判断する。F （CV ）は（2 －2 ）に示すような分





















・ICV) ＝尽(Cり ，ぴ犬‰<CV< 回l回向n ，
＆(acceptable ＼CV) ＝ ＼Jfcv ！^n,


















































（x ）＝ppr （x ）
主導権争い（希望価格以下で）L
ニRV ，M ＝BVpel
（x ン ＝i －ppr （x ）
主導権争い（希望価格以上で）L
＝CV,M こBVpel







の間でAskingValue に近い価格を提示する（ケ＝ス2 ）。AskingValue もBiddingValue も提示され
ている場合は、推定契約価格CV と希望価格とに基づいて判断される。CV が希望価格より低い場合
は、AskingValue とCV との間でAskingValue に近い価格を提示する（ケース4 ）が、そうでなけれ
ばCV と希望価格の間で希望価格に近い価格を提示する（ケース3 ）。後者 は、現 在のAskingValue
の動向と比較して大胆な価格設定であるが、希望価格以上で取り引きされる可能性が高い行
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